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Commencement
of
Whitworth College
and
Spokane Junior College
Auditorium-Gymnasium
Monday - May 25, 1942 - 10:45 a. m.
Commencement Program
Monday -- May 25, 1942 -- 10:45 a. m.
Organ
Praeluclium in B flat minor
Andante con moto
ANNA JANE CARREL
Processional March from Tannhauser
STRING ENSEMBLE
America
Invocation
Bach
Schubert
F. Mendelssohn
Dr. J. W. Countermine
Scripture Reverend Evert Top
Minister, Manito Presbyterian Church, Spokane
Violin Duet Serenade
PHYLLIS CARSON AND SYDNEY EATON
Schubert
Prayer Reverend Sheldon 0. Price
Minister, First Presbyterian Church, Coeur d'Alene, Idaho
Triple Ladies Trio
Clouds
Children of the Moon
Announcements
Charles
Warren
President Frank F. Warren
Anthem "Beauty in Humility"
WHITWORTH COLLEGE CHORUS
Address
Christiansen
Eric Johnston
Conferring of Degrees, awarding Diplomas and Certificates
President Frank F. Warren
Anthem Tenebrae Tactae Sunt
WHIT WORTH COLLEGE CHORUS
Alma Mater
Pal estrina,
Closing Prayer and Benediction Dr. Joel Harper
Minister, Westminister Congregational Church, Spokane
Boughton, Marjorie
Bunkelman, Verna Elizabeth
Cum laude
xClark, Buford Homer
Dixon, Joseph Verne
Cum laude
xEdenso, Nathaniel
Howes, Roy E.
Class of 1942
DEGREES CONFERRED
Bachelor of Arts
Klein, Earl W.
xKelley, Elizabeth Margaret
Miller, Barbara Elliott
Nance, Virginia-Lee
Scott, Wesley Andrew
xsparrow, Stewart Finley
Tharp, Allison P.
Bachelor of Science
Anderson, Bob Dietz Morgan, Lois G.
xAldrich, Harriet Muench, Dolores Pearl
Blumhagen, Rex V. Olmsted, Evelyn Joyce
xBoughton, Ethel Potter, Irvin Allen
Brault, Robert George Richter, William Curtis
xEaton, Harriet Thorndike Rodkey, Lee
Hickox, Keith Newton Cum laude
Hoyt, Charles Heritage Rosenquist, Gladys Hawley
Joss, Margaret Schell, Elinor
Master of Arts
Thesis: "The Use of Basic English for Remedial Purposes"
xLillian Brown, B. A.
HONORARY DEGREES
Doctor of Laws
Mr. Eric Johnston, President of the United States Chamber of
Commerce, Spokane, Washington
SPOKANE JUNIOR COLLEGE GRADUATES
Associate in Arts
Anderson, Clifford Newton Hetherington, Ruth I.
Avey, Allen Richard Kelley, Thomas G.
Bowers, Beryl Bernice Kilcup, John David
Daniel, John I. McKee, Lawrence J.
Davis, LaVelma Marie Rankin, Mae
Dyer, Doris Lillian Seifert, Jack Richard
Grams, Paul Rex Stowell, Helen Frances
Grote, Harold Glenn Whiteman, Joyce Elaine
Associate in Science
Allison, Elaine Butchart, Stanley Paul
Anderson, Clifford Newton Wilmot, Frances Elizabeth
Recessional xCandidates for degrees upon completion of their academic work.
Fi',F1 ton Sydney
TEACHING CERTIFICATES
Kippen, Lorine Tharp, Alison P.
STUDENTS WINNING HIGH SCHOLARSHIP
Barrow, Eleanor
Barowski, Robert
Bell, Keith A.
Blumhagen, Rex
Dean, Gerald
Boughton, Marjorie
Coleman, Bruce
Dekker, Johanna
Forkner, Vernon
Gent, Arda
Goudz ward, Jean
Hoff, Norma
Spring Semester 1940-41
Dixon, Joe
Goodsell, James
Hook, Eleanor
Moos, Marvin
Moos, Velma
HONORS
Hunt, Jack
Hunter, Eleanor
Johnson, Florence
Kinard, Lyman
Klein, Earl
McDonald, Alice
Marshall, Eugene
Nozaki, Tamiko
Peterson, Lawrence
Peterson, Walter
Teeter, Dorathea
Thompson, Gloria
Miller, Barbara
Pond, William
Ruby, Robert
Skeels, Margaret
Wall, Marion
Wanrooy, Doris
Wotring, William
STUDENTS WINNING HIGH SCHOLARSHIP
Best, Kathryn
Bourland, Jeanne
Bunkelman, Verna
Dixon, Joe
Douglass, Betty Ann
Burdon, Betty
Carlson, Helen
Dean, Gerald
Eaton, Sydney
Galloway, Newlan
Ghormley, Helen
Hoyt, Charles
Fall Semester 1941-42
Forkner, Vernon
Gothberg, Loren
Gregg, Vincent
Hendricksen, John
Hook, Eleanor
HONORS
Hoppe, William
Hodge, Virginia
Klein, Marjorie
Luck, Imogene Duff
LaRose, Jack
Monnette, Kenneth
Miller, Barbara
Lobdell, Gwendolene
Peringer, Roy
Ruby, Robert
Schwab, Richard
Moos, Marvin
Olmsted, Evelyn
Ruby, Robert
Schmidt, Selma
Sparrow, Stewart
Starrett, Jack
Wotring, William
PHI ALPHA MEMBERS 1941-42
Active Members:
Bunkelman, Verna
Dixon, Joseph
Nozaki, Tamiko
Rodkey, Lee
Associate Members:
Forkner, Vernon
Hoyt, Charles
Moos, Marvin
